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1-2 Şubat Akademik Bilişim 2001
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye
İLETİŞİM http://www.ab.org.tr
23-24 Mart Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji 
ve Hukuk’ta Etkiler Sempozyumu 2001
Milli Kütüphane Konferans Salonu Ankara, Türkiye
İLETİŞİM http://www. tbd.org.tr/etkinlikler.php#_hukuk
2-4 Nisan International Conference on Information Technology:
Coding and Computing Las Vegas, Nevada, ABD
İLETİŞİM http://www.cs.clemson.edu/~srimani/itcc2001/cfp.html
30 Nisan-2 Mayıs Intranets 2001 Santa Clara, CA, ABD




Extranets “Integrating Technologies, Optimising,
Content Extending Relationships
Santa Clara, CA, ABD
İLETİŞİM http://www.Extranets2001.com
9-14 Haziran Special Libraries Association 2001 San Antonio
Annual Conference, “An Information San Antonio, TX, ABD
Odyssey: Seizing in the Competitive Advantage
İLETİŞİM http://www. sla.org
14-20 Haziran ALA Annual Conference “Libraries in Society:
Essential Links to Knowledge” San Francisco, California, ABD
İLETİŞİM http://www.ala.org









Workshop on Pattern Recognition in Information
Systems Setûbal, Portekiz
http://www.iceis.org/workshops/pris/pris-cfp.htm
Rivers of Knowledge: 9th Special, Health and Law
Libraries Conference Melbourne, Avustralya
h ttp://ww w. ali a. or g. au/conference s/shllc/2001
International Cultural Heritage Informatics
Meeting 2001 Milan, İtalya
http://www.archimuse.com/ichim2001/ichim2001.html
28th Plains IRA (International Reading Association)
Regional Reading Conference Sioux Falls, South Dakota, ABD 
http://ww w. re ading .org/confer ence s
